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ABSTRAK
Thypoid adalah masalah yang sering dijumpai pada anak. Pada umumnya angka
kejadian  penyakit thypoid tinggi  pada daerah  tropis  dibandingkan  dengan  daerah
berhawa dingin. Salah satu manifestasi klinis yang sering dijumpai pada penderita demam
thypoid adalah hipertermi. Kompres hangat tepid sponge merupakan salah satu
tindakan mandiri perawat yang dapat dilakukan dalam mengatasi hipertermi dan belum
pernah dilakukan diruangan. Tujuan penulisan ini untuk menerapkan tindakan kompres
hangat tepid sponge kepada pasien dengan masalah utama hipertermi pada kasus thypoid
di Ruang Hijir Ismail Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya.
Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan menerapkan kompres hangat tepid
sponge pada pasien hipertermi di Ruang Hijir Ismail Rumah Sakit Islam Ahmad Yani
Surabaya. Pengambilan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan
pemeriksaan fisik.
Berdasarkan hasil observasi setelah dilakukan asuhan  keperawatan secara holistik
yang didalamnya terdapat intervensi kompres hangat tepid sponge didapatkan suhu tubuh
36,70C, nadi 100x/menit, respiration rate 20x/menit, dan menyatakan kenyamanan
masing-masing dengan skala 5 atau tidak ada gangguan.
Penerapan kompres hangat tepid sponge ini diharapkan dapat dijadikan intervensi
mandiri bagi perawat sebagai tindakan nonfarmakologis pada masalah keperawatan
hipertermi sehingga klien dapat mencapai kesehatan yang lebih optimal.
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